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Skrispsi yang berjudul “Analisis Pencatatan, Pengakuan, Pengukuran, dan 
Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas 
Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK–ETAP) Pada CV. Bintang Tulungagung” ini 
merupakan hasil penelitian kualitatif yang ditulis oleh Iklas Marjuki dengan NIM. 
17403163211 dan dengan pembimbing Dr. Ali Mauludi, AC, M.A. 
Akuntansi Keuangan memiliki peran dalam proses evaluasi atas kinerja 
perusahaan. CV. Bintang merupakan perusahaan konstruksi yang tergolong sudah 
lama dan berpengalaman. Demi meningkatkan kualitas dan menilai kinerja 
perusahaan, CV. Bintang menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Laporan 
keuangan yang baik dan berkualitas tentunya adalah laporan yang sesuai dengan 
standar dan aturan yang berlaku. Standar Akuntansi Keungan Entitas Tanpa 
Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) merupakan salah satu standar akuntansi 
keuangan yang ada di Indonesia dan dijadikan acuan dan pedoman oleh CV. 
Bintang dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan. 
Tujuan dari penelitian ini yaitu (1) Untuk mendeskripsikan mekanisme 
Pencatatan, Pengakuan, Pengukuran, dan Penyajian Laporan Keuangan pada CV. 
Bintang Tulungagung (2) Untuk menganalisis kesesuaian Pencatatan, Pengakuan, 
Pengukuran, dan Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi 
Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK–ETAP) Pada CV. Bintang 
Tulungagung. Dan (3) Untuk mendeskripsikan kendala – kendala yang dihadapi 
oleh CV. Bintang Tulungagung dalam implementasi Standar Akuntansi Keuangan 
Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK–ETAP). 
Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sedangkan sumber data yang 
digunakan berasal dari hasil wawancara dengan staf CV.Bintang Tulungagung, 
dokumen terkait CV. Bintang dan Laporan Keuangan CV. Bintang pada tahun 
2019. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini disimpulkan bahwa pencatatan, 
pengakuan, pengukuran dan penyajian laporan keuangan CV. Bintang 
Tulungagung masih belum sepenuhnya sesuai dengan SAK ETAP. Hal tersebut 
dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu : Kurangnya pemahaman secara 
mendalam tentang akuntansi dan SAK ETAP, Jenjang Pendidikan, serta 
Kurangnya Sosialisasi SAK ETAP dan Pelatihan penyusunan Laporan Keuangan 
SAK ETAP. 





Thesis entitled “Analysis of Recording, Recognition, Measurement, and 
Presentation of Financial Statements Based on Financial Accouting Standards 
Entities without Public accountability (SAK-ETAP) at CV Bintang, 
Tulungagung”. This is the result of qualitative research written by Iklas Marjuki 
with registered number 17403163211 and with the supervisor Dr. Ali Mauludi, 
AC, M.A. 
Financial accounting plays an important role in the process of evaluating 
company performance. CV Bintang is a construction company with a long history. 
To improve quality and evaluate company performance, CV Bintang prepares and 
submits financial reports. Of course, high-quality financial reports are reports that 
comply with applicable standards and regulations. SAK ETAP is one of 
Indonesia’s financial accounting standards, which is used as reference and 
guidance by CV Bintang in the process of preparing and submitting financial 
statements. 
The aims of this study are to (1) to describe mechanism of recording, 
recognition, measurement, and presentation of financial statements at CV. Bintang, 
Tulungagung (2) to analyze the suitability of recording, recognition, measurement, 
and presentation of financial statements based on Financial Accounting Standards 
for Entities without Public Accountability (SAK – ETAP) at CV Bintang, 
Tulungagung, and (3) to describe the obstacle faced by CV Bintang, Tulungagung 
in the implementation of Financial Accounting Standards for Entities without 
Public Accountability (SAK – ETAP) 
The research method used in this study is qualitative research of descriptive 
research type. While the data source used came from the results of interviews with 
the CV Bintang, Tulungagung’s staff, documents related to CV Bintang, and 
financial statements of CV Bintang in 2019. 
The conclusions obtained from this study are the recording, recognition, 
measurement, and presentation of the financial statements of CV Bintang, 
Tulungagung is still not fully compliant with SAK ETAP. This is influenced by 
several factors, namely: lack of in-depth understanding of accounting and SAK 
ETAP, education level, and lack of SAK ETAP secoalization and training in 
preparing SAK ETAP financial statements. 






تحليل تسجيل البيانات المالية و  " البحث العلمي تحت الموضوع
طائفها وتدبيرها وتقديمها بناًء على معايير المحاسبة المالية للكيان 
شركة بينتانج تولونج أجونج  في (SAK-ETAP)دون مساءلة عامة 
(CV. Bintang Tulungagung) رقم القيد: ". الذي كتبها إخالص مرزقي ،
 . الماجستير مولودى عليتحت اإلشرف : الدوكتور ،  17403163211
شركة  .المحاسبة المالية لها دور في عملية تقييم أداء الشركة
هي شركة البناء التي تصنف على أنها منذ فترة  بينتانج تولونج أجونج
شركة بينتانج  لتحسين الجودة وتقييم أداء الشركة،. طويلة وذوي الخبرة
 والبيانات المالية الجيدة و. تجميع البيانات المالية وتقديمها تولونج أجونج
معايير  هي بالتأكيد تقارير تمتثل للمعايير والقواعد المعمول بها. نوعيةال
من  ىهو احد (SAK-ETAP)المحاسبة المالية للكيان دون مساءلة عامة 
المحاسبة المالية في إندونيسيا ويستخدم كمرجع والمبادئ  اتمعايير
 ملية إعداد وتقديم البيانات المالية.في ع جالتوجيهية من قبل شركة بينتان
لوصف آلية تسجيل البيانات المالية واإلقرار ( 1 :نتائج البحث
مدة  لتحليل (2 . في شركة بينتانج تولونج أجونج بها وقياسها وعرضها
تسجيل البيانات المالية و طائفها وتدبيرها وتقديمها بناًء على  مالءمة في
معايير المحاسبة المالية للكيان دون مساءلة عامة في شركة بينتانج 
في  شركة بينتانج تولونج أجونجال شاكل( لتعريف م3. تولونج أجونج 
 .معايير المحاسبة المالية للكيان دون مساءلة عامةتنفيذ 
في حين ، استخدام الباحث مدخل الكيفي الوصفي: منهجية البحث
شركة  أن مصدر البيانات المستخدمة يأتي من المقابالت مع الموظفين
 .2019 في عامتها البيانات الماليها و الوثائقو  بينتانج تولونج أجونج
وخلصت النتائج التي تم الحصول عليها من هذه : نتائج البحث
المالية من قبل شركة بينتانغ الدراسة إلى أن تسجيل البيانات 
تولونغاغونغ، واالعتراف بها، وقياسها وعرضها، ال تزال غير متوافقة 
. يتأثر بعوامل  معايير المحاسبة المالية للكيان دون مساءلة عامةبتماما 
معايير المحاسبة المالية و  وجود فهم متعمق للمحاسبة عدم :عدة، وهي
 
xviii 
التعليم، وكذلك عدم وجود التنشئة مستوى ، للكيان دون مساءلة عامة
،  معايير المحاسبة المالية للكيان دون مساءلة عامةعن  االجتماعية
معايير المحاسبة المالية للكيان دون باستخدم  تدريب إعداد التقرير المالي
 .مساءلة عامة
معايير المحاسبة المالية ، المالية المحاسبة: الكلمات األساسية
 البيانات المالية، (SAK-ETAP) مستوى التعليم، عامةللكيان دون مساءلة 
 
